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पैदा होने के बाद से वयसक हो जाने तक (और उसके बाद भी) हम बढ़ते 
रहते हैं − हमारा शरीर बड़ा और तगड़ा हो जाता ह ै। पर कया आपको पता 
ह ैकक वयसक होने पर आप के शरीर में अपेक्ाकृत कम हड्कडयाँ 
हो जाती हैं और जब आप पैदा हुए थे उस समय आपके शरीर 
में हड्कडयाँ जयादा थीं? हाँ, जनम के समय आपके शरीर में 
300 हड्कडयाँ थीं, लेककन वयसक होने पर कसर्फ  206 
हड्कडयाँ रह जाती हैं! 
घबराइए नहीं, ये हड्कडयाँ गायब नहीं हुई हैं, 
वे बस एक-दसूरे में कमल गई ं(जड़ु गई) हैं ।
हो सकता ह ैआपको यह पता हो कक आपकी जंघा की हड्डी (बकुधिमान लगने के 
कलए आप इसे रीमर कह सकते हैं) आपके शरीर की सबसे लमबी और भारी हड्डी 
होती ह ै। पर कया आपको पता ह ैकक यह आपके शरीर की सबसे शकतिशाली हड्डी 
भी ह?ै
दरअसल यह तो कंक्ीट से भी अकिक शकतिशाली होती ह!ै इस हड्डी का छोटा-
सा, माकिस की कडकबया बराबर कहससा लगभग 9 टन वजन को झले सकता ह ै− 
कंक्ीट द्ारा झलेे जा सकने वाले वजन से िार गनुा जयादा! यह अकवश्वसनीय रूप से 
शकतिशाली होती ह ै− खास तौर से अगर आप इस तथय पर गौर करें कक यह हड्डी 
खोखली होती ह!ै
आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी को सटेपस (इसे 
कसटरअप हड्डी भी कहा जाता ह)ै कहा जाता ह ै। 
यह आपके कान के भीतरी भाग (इनर ईयर) में 
पाई जाती ह,ै और इसका आकार कसर्फ  2-3 
कममी होता ह!ै कया आपको पता ह ैकक यह इतनी 
छोटी-सी हड्डी आपके शरीर में एक महतवपरू्फ काम करती 
ह?ै इसका आकार ‘U’ जैसा होता ह,ै और यह आपके कान के भीतरी भाग में पहुिँने 
वाले सभी धवकन कमपनों को प्ाप्त करती ह ैकरर उनहें कान के भीतरी भाग (कॉककलआ) 
में पहुिँा दतेी ह,ै जहाँ से आपका कदमाग उन कमपनों का अथ्फ कनकालता ह ै।
 कया आपको पता ह ैकक आपके शरीर का सबसे बड़ा जोड़ आपके घटुने में ह?ै 
पैटेला (नीकैप) नामक सपाट हड्डी इस जोड़ के कवि का काम करती 
ह ै। पैदा होने के समय कशशओु ंके शरीर में कसर्फ  एक मजबतू, 
लिीला ऊतक (कजसे काकट्फलेज या उपाकसथ कहते हैं) इस जोड़ 
को ढाँके रहता ह ै। पर 2 से 5 साल की आय ुके बीि यह 
ऊतक कड़ा होने लगता ह ैऔर नीकैप बन जाता ह ै। 
हम सब इस बात को जानते हैं कक हमारे शरीर में कुछ अगं ऐसे हैं जो 
खदु को लगातार नया बनाए रखते हैं (पनुकव्फककसत होते रहते हैं) । पर 
कया आपको यह पता ह ैकक आपकी हड्कडयाँ भी ऐसा कर सकती 
हैं? जी हाँ, हड्कडयाँ न कसर्फ  अपने को दरुुसत कर लेती हैं, बक्क वे 
पनुकव्फककसत भी हो जाती हैं । उनकी कनरनतर िलने वाली रोजमरा्फ की 
गकतकवकि से हड्कडयाँ कमजोर पड़ जाती हैं, पर उतनी ही ज्दी उनका 
पनुकन्फमा्फर हो जाता ह ै। बक्क, इतने कनयकमत रूप से ऐसा होता ह ैकक 
हर सात साल में परुानी हड्डी परूी तरह बदलकर नई हड्डी बन 
जाती ह,ै और हमें परूा नया अकसथपंजर कमल जाता ह!ै  
आपके शरीर के वे अगं कजनमें सबसे अकिक हड्कडयाँ होती हैं वे 
हैं आपके हाथ − एक हाथ में 27 हड्कडयाँ, 29 जोड़, और 123 
अकसथबनि होते हैं!
दरअसल मानव शरीर की 206 हड्कडयों में से 106 तो कसर्फ  हमारे 
हाथों और पैरों में होती हैं (एक हाथ में 27 हड्कडयाँ और एक पैर 
में 26) । ये आपके शरीर की कुल हड्कडयों की आि ेसे भी जयादा 
होती हैं!
मनषुय का िहेरा 14 हड्कडयों से बना होता ह ैजो हमारी दखेने, सवाद लेने और 
सूँघने की ज्ानेकनरियों की रक्ा करती हैं । कया आपको पता ह ैकक हमारे िहेरे की 
हड्कडयाँ लगातार गकतमान रहती हैं, और ऐसा हमारे परेू जीवनकाल के दौरान 
होता रहता ह ैिाह ेहम उनकी हलिल को महससू कर पाते हों या नहीं । उम्र बढ़ने 
के साथ ये हलिलें अकिकाकिक सपष्ट कदखाई दनेे लगती हैं । यही कारर ह ैकक 
आपको आपके दादाजी या दादीजी का िहेरा ‘िसँा हुआ-सा’ लग सकता ह ै।
गोरमज बीमारी (कजसे वैकनकशगं बोन कडजीज यानी हड्डी गायब 
होने की बीमारी भी कहा जाता ह)ै सबसे रहसयमयी बीमाररयों में 
से एक ह ै। इस बीमारी में दरुुसत होने की बजाय टूटी हुई हड्डी िीरे-
िीरे टूटती जाती ह ैऔर करर कबलकुल गायब हो जाती ह ै। 
अजीब बात यह ह ैकक इस बीमारी के ककसी उपिार का तो पता नहीं 
ह ैलेककन कुछ मामलों में यह बीमारी बड़े रहसयमय ढंग से अपने आप 
ठीक हो जाती ह ै। कोई नहीं जानता कक ऐसा कयों और कैसे होता ह,ै 
पर इन मामलों में बीमारी के लक्र परूी तरह से गायब हो जाते हैं!
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हमारे सीने की क्ैकतज हड्कडयों को 
पसकलयाँ कहते हैं । ये हड्कडयाँ एक 
कपंजरा बनाती हैं जो हमारे दो 
सबसे महत्वपरू्फ अगंों − 
कदल और रेरड़े − का 
संरक्र करता ह ै। 
हमारे साँस लेने के 
कारर इनमें से हर 
एक पसली साल में करीब 
50 लाख बार हलिल करती 
ह ै। पर कारी मजबतू होने 
के बावजदू कभी-
कभी जोर से आई 
एक छींक भी इन 
पसकलयों को क्कत पहुिँाने के कलए कारी 
होती ह ै। कारी डरावनी बात ह!ै
हमारी गद्फन में सात हड्कडयाँ होती 
हैं । अब इस बात को धयान में 
रखते हुए कया आप अनदाजा 
लगा सकते हैं कक कजरार की 
गद्फन में ककतनी हड्कडयाँ 
होती होंगी? 50? 100? जी 
नहीं, कजरार की गद्फन में भी 
उतनी ही हड्कडयाँ होती हैं 
कजतनी कक 
हमारी गद्फन 







के बार ेमें दस बातें 
जो आपको शायद पता नहीं
